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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     This document is about the description of an application for solving the maintenance 
department issues.  
The problems existing in the department, such as the realization of preventive maintenance, query 
of documentation and communication between the members of the department has been 
detected. To be able to choose the best option has been thought different alternatives for these 
problems.  
After doing an analysis of alternatives, has been opted for an application. This application has 
several menus for each group of issues, in them is going to save all information and 
documentation. With this new technique, it will be able to accomplish all the regulations and 
the accomplishment of the tasks assigned to the department is achieved. 
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Corrective Maintenance  
Preventive Maintenance  
Check list  
Application 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     El siguiente documento trata de la descripción de una aplicación para la resolución de 
problemas en el departamento de mantenimiento.  
Para su realización, inicialmente se detectaros los problemas existentes en el departamento, como 
la realización de mantenimiento preventivo, consulta de la documentación y comunicación entre 
los integrantes del departamento y se valoraron diferentes alternativas para su solución.  
Tras la realización de un análisis de alternativas, se decantó por la realización de una aplicación. 
Esta aplicación cuenta con varios menús para cada uno de los campos a tratar en los que se 
recoge toda la información y documentación existente en cada uno de ellos. Mediante la 
implantación de esta nueva técnica se consigue el cumplimiento de toda la normativa y la 
realización de las tareas asignadas al departamento. 
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